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Pengembangan sistem ini dilatarbelakangi dengan perkembangan 
komunikasi yang sering dipergunakan menggunakan internet . Berbicara mengenai 
internet tentu tidak dapat dilepaskan dari sistem jaringan komputer. Perubahan 
informasi yang begitu cepat dapat diterima melalui internet. Dengan adanya 
jaringan pada komputer maka sangat dimungkinkan untuk terjadinya komunikasi 
antara satu komputer dengan komputer yang lainnya dalam waktu yang bersamaan, 
secara cepat dan efisien. 
Bagi dunia pendidikan informasi dan ilmu pengetahuan merupakan hal yang 
sangat penting untuk diketahui. Oleh karena itu Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA 
Yogyakarta memberikan fasilitas internet. Jumlah komputer pada laboratorium 
komputer pada Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta sebanyak 70 
komputer klien dan satu komputer server 
Sistem ini dibuat dengan menggunakan cacti MTRG (Multi Router Traffic 
Grapher) menggunakan template dari mikrotik untuk menganalisa jaringan Local Area 
Network (LAN) yang di Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta. Dengan adanya 
aplikasi MTRG (Multi Router Traffic Grapher), membantu menentukan analisa kebutuhan 
bandwidth yang ada di Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta 
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